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DEBRECZEM H E T I WMkl
Bérlet
Reszler István igazgatása alatti dráma, népszínmű,
Hétfőn November 6-kán 1865.
A FERTÁLY
MÁGNÁSOK
Eredeti vígjáték 4 felvonásban. írta Bérezik Árpád.
Romváry Béla, gróf 
Frivolsyki Oszkár 
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— —  Tarné.
— Rétiné.
—  — Újhelyi Mari.
Belépti ár: Alsó és közép páholy3  ft. Családi páholy 4  fi. Felső páholy. 3 ft. 5 ©  kr. Támlásszék 8© kr. Földszinti zártszék 5© kr.
Emeleti zártszék 3 ©  kr. Földszinti állóhely 4 ©  kr. Karzat 2 ©  kr, oszlr. ért.
Kezdete 7 , vége 10-edfél órakor.
B ér le t  hi rdetés.
A második bérlet Szerdán Nov. 8-kán kezdetik. Valamint az első bérletben, úgy e másodikban is 
mindent elkövet az igazgatóság, hogy a müsorozatot válogatott és uj müvekkel érdekesittessék, tisztelet­
tel kéri a n. é. közönséget ezen második bérlet pártfogására.
Bérletár 20 előadásra: alsó páholy 4 ©  frt. közép páholy 4 0  frt. családi páholy frt. felső pá­
holy 3 0  frt. támlásszék M.2frt. zártszék ^  frt. felső zártszék 0  frt.
Debreczen 1865. Nyomatott a va'ros könyvnyomdájában. (Bgm.)
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